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6）「THE WINDS OF GOD」とは例会（舞台鑑賞）
の作品の一つである。2005年度は中学生・高校
生が主体となって当日の運営をはじめ，事前学習
会なども企画した。
7）「ゴリッチ」とは中学生・高校生・青年の有志か
ら構成される子どもの参画を考えるプロジェクト
― 84 ―
名古屋学院大学論集
チームのことである。外部資金を調達しながら視
察・研修を重ね，報告書等を発行している。
8）「ひっぱりレンジャ→」とは毎年8月上旬に行わ
れる3泊4日のキャンプの運営の中核を担う実行
委員会メンバーのことである。
